





キーワード：自閉スペクトラム症 PECS 発語 問題行動
はじめに




















③PECS 準備・導入期間：平成 27年 4月～11月 全 17回（1回 約 1時間 30分）（きらり教室）
（1）対象児の実態（表 1）
表 1に PECS 導入前の本児の実態を示す。


















































































































PECS を始めるにあたって、筆者は事前に PECS 2デイワークショップ受講（ピラミッド教
育コンサルタントオブジャパンン主催）を受講し認定を受けている。また、絵カードコミュニ
ケーション・システム トレーニング・マニュアル第 2版1）に従って実施を行った。
（1）1回目 PECS 導入に向けての準備（表 2）

















































試行 手に取る 手を差し出す 手渡す
コミュニケーション
パートナー 絵カード 活動


















アイパッド 1 : 1構造化場面
2 FP FP FP アイパッド 〃
3 FP FP ＋ アイパッド 〃
4 PP ＋ ＋ アイパッド 〃
5 PP ＋ ＋ アイパッド 〃
6 PP ＋ ＋ アイパッド 〃
7 PP ＋ ＋ アイパッド 〃
8 FP FP PP アイパッド 〃
9 FP PP ＋ アイパッド 〃
10 FP FP FP アイパッド 〃
11 ＋ ＋ ＋ アイパッド 〃
12 ＋ ＋ PP アイパッド 〃
13 ＋ ＋ ＋ アイパッド 〃
14 ＋ ＋ ＋ アイパッド 〃























































試行 手に取る 手を差し出す 手渡す 絵カード 活動
1 FP FP FP マジックペン 1 : 1構造化場面
2 PP ＋ ＋ マジックペン 〃
3 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
4 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
5 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
6 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
7 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
8 ＋ ＋ ＋ マジックペン 〃
9 PP ＋ ＋ かみ 〃
10 ＋ ＋ FP マジックペン 〃
11 ＋ ＋ ＋ いろえんぴつ 〃









































1 5 P ＋ ホワイトボード
2 5 P ＋
おおきな
しゃぼんだま
3 5 P ＋ こうさく
4 12 P ＋ かみ
5 12 P ＋ はさみ
6 12 P ＋ いろえんぴつ
7 12 P ＋ のり
8 12 P ＋ セロハンテープ
9 12 P ＋ たこいと
10 12 P ＋ ラミネーター
11 12 P ＋
ラミネート
フィルム










1 5 P ＋ ホワイトボード
2 5 P ＋ おえかき
3 5 P ＋
おおきな
しゃぼんだま
4 5 P ＋ こうさく
5 13 P ＋ かみ
6 13 P ＋ はさみ
7 13 P ＋ クレヨン
8 13 P ＋ いろえんぴつ
9 13 P ＋ たこいと
10 13 P ＋
ラミネート
フィルム
11 13 P ＋ ラミネーター
12 13 P ＋ はさみ












1 6 P ＋ こうさく
2 6 P ＋ みずふうせんプール
3 14 P ＋ かみ
4 14 P ＋ はさみ
5 14 P ＋ クレヨン
6 14 P ＋ いろえんぴつ
7 14 P ＋ セロハンテープ
8 14 P ＋ たこいと
9 14 P ＋ ラミネートフィルム
10 14 P ＋ ラミネーター
11 14 P ＋ あなあけパンチ
12 14 P ＋ たこいと
13 14 P ＋ アイパッド
14 14 P ＋ みずふうせん
15 14 P ＋ みずふうせん
16 14 P ＋ みずふうせん
17 14 P ＋ みずふうせん










1 6 P ＋ こうさく
2 6 P ＋ しゃぼんだま
3 6 P ＋ アイパッド
4 17 P ＋ ぎゅうにゅうパック
5 17 P ＋ かみ
6 17 P ＋ りょうめんテープ
7 17 P ＋ いろえんぴつ
8 17 P ＋ セロハンテープ
9 6 P ＋ しゃぼんだま
10 6 P ＋ しゃぼんだま
11 6 P ＋ しゃぼんだま
12 6 P ＋ しゃぼんだま










1 7 P ＋ こうさく
2 7 P ＋ アンパンチゲーム
3 7 P ＋ アイパッド
4 18 P ＋ ぎゅうにゅうパック
5 18 P ＋ かみ
6 18 P ＋ りょうめんテープ
7 18 P ＋ はさみ
8 18 P ＋ マジックペン
9 18 P ＋ はさみ
10 18 P ＋ いろえんぴつ
11 18 P ＋ のり
12 18 P ＋ みずふうせん
13 18 P ＋ みずふうせん
14 18 P ＋ みずふうせん
15 18 P ＋ みずふうせん
16 18 P ＋ みずふうせん
17 18 P ＋ みずふうせん
18 18 P ＋ みずふうせん
19 18 P ＋ みずふうせん
20 18 P ＋ みずふうせん
21 18 P ＋ みずふうせん
22 18 P ＋ みずふうせん
23 18 P ＋ みずてっぽう
24 18 P ＋ みずてっぽう
25 18 P ＋ みずてっぽう












ていた（表 8 試行 4～11、表 9 試行 4～11）。また、同様に、しゃぼんだまの活動（表 8 試行
9～12）や iPadⓇでゲームをする時、（表 8 試行 13、表 9 試行 26）アンパンチゲームの活動
（表 9 試行 12～25）では、コミュニケーション・ブック内から必要な絵カードを取り出し、
CP に必要な時に手渡しすることができていた。
























1 7 P ＋ こうさく
2 18 P ＋ ぎゅうにゅうパック
3 18 P ＋ かみ
4 5 P ＋ あお
5 18 P ＋ りょうめんテープ
6 18 P ＋ かみ
7 5 P ＋ しろ
8 18 P ＋ マジックペン






















1 7 P ＋ こうさく
2 19 P ＋ ぎゅうにゅうパック
3 19 P ＋ かみ
4 8 P ＋ しろ
5 19 P ＋ りょうめんテープ
6 19 P ＋ マジックペン
7 8 P ＋ くろ
8 19 P ＋ マジックペン
9 8 P ＋ くろ
10 19 P ＋ マジックペン
11 8 P ＋ くろ
12 19 P ＋ マジックペン
13 8 P ＋ くろ
14 19 P ＋ はさみ
15 19 P ＋ いろえんぴつ
16 8 P ＋ オレンジ
17 19 P ＋ いろえんぴつ
18 8 P ＋ きいろ
19 19 P ＋ いろえんぴつ
20 8 P ＋ あお
21 19 P ＋ いろえんぴつ
22 8 P ＋ みずいろ
23 19 P ＋ わりばし










1 7 P ＋ こうさく
2 7 P ＋ みずふうせん
3 7 P ＋ アイパッド
4 19 P ＋ ぎゅうにゅうパック
5 19 P ＋ かみ
6 9 P ＋ あか
7 19 P ＋ かみ
8 9 P ＋ しろ
9 19 P ＋ マジックペン
10 9 P ＋ くろ
11 19 P ＋ マジックペン
12 9 P ＋ みずういろ
13 19 P ＋ マジックペン
14 9 P ＋ ちゃいろ
15 19 P ＋ マジックペン
16 9 P ＋ みどり
17 19 P ＋ マジックペン
18 9 P ＋ あか
19 19 P ＋ マジックペン
20 9 P ＋ きいろ
21 19 P ＋ マジックペン
22 9 P ＋ あお
23 19 P ＋ りょうめんテープ
24 19 P ＋ わりばし
25 19 P ＋ セロハンテープ
26 19 P ＋ みずふうせん
27 19 P ＋ みずふうせん
28 19 P ＋ みずふうせん
29 19 P ＋ みずふうせん
30 19 P ＋ みずふうせん
31 19 P ＋ みずふうせん
32 19 P ＋ みずふうせん
33 19 P ＋ みずふうせん























































1 FP オレンジ かみ NA NA
2 FP くろ マジックペン NA NA
3 PP あお マジックペン NA NA
4 ＋ くろ マジックペン ＋ NA
5 PP あお マジックペン NA NA
6 ＋ あお いろえんぴつ ＋ ＋
7 ＋ くろ いろえんぴつ ＋ ＋


















1 FP はいいろ かみ NA NA
2 FP みずいろ かみ NA NA


















































1 ＋ みずいろ かみ ＋ NA
2 ＋ しろ かみ ＋ NA
3 PP くろ マジックペン ＋ NA

















1 FP しろ かみ ＋ NA
2 ＋ くろ マジックペン ＋ ＋
3 ＋ あか マジックペン ＋ ＋
4 ＋ くろ マジックペン ＋ ＋


















































1 ＋ しろ かみ ＋ ＋
2 ＋ くろ かみ ＋ ＋
3 ＋ むらさき かみ ＋ ＋
4 ＋ ピンク かみ ＋ ＋

















1 ＋ ＋ FP FP NA
2 NA ＋ FP ＋ NA
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
4 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
5 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
7 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
8 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
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